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93-1917 FONTANA, JOSEP: La historia després de laji de la historia. Reflexions i elements 
per a una guia deis corrents actuals.- Institut Universitari d'Historia Jaume Vicens 
Vives. Ed. Eumo.- Vic, 1992.- 125 p. (18 x 12). 
Ensayo sobre las corrientes historiográficas actuales, teniendo en cuenta el fracaso del marxismo 
catequístico y el famoso artículo de Francis Fukuyama, que acuñó el concepto "el fin de la 
historia". Después de un repaso a las corrientes que van desde la historia narrativa al economicismo, 
el cientifismo y la historia de las mentalidades, entre otras, se plantea al historiador la necesidad 
de reconstruir una conciencia crítica basada en la capacidad de acción colectiva. Edición en 
castellano en Editorial Crítica (Barcelona, 1992).- R.O. 
Fuentes, Archivos, Bibliografía 
93-1918 BRIBIESCA SUMANO, MARÍA ELENA: Los archivos al servicio del campesino 
en el Archivo General de la Nación.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 
207 y 208 (1985), 325-332. 
Las revoluciones y reformas agrarias realizadas en el México contemporáneo han promovido 
canvios profundos en la titularidad de las tierras, y ello ha originado una gran demanda, que el 
personal del Archivo General de la Nación se esfuerza en satisfacer, acerca de los títulos 
originarios de propiedad, transmisiones, pleitos y cuantos documentos puedan ac1arary legitimar 
las posteriores vicisitudes.- A.D. 
93-1919 HOFFMAN, PAUL E.: Lo documentación colonial en La Luisiana.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 207 y 208 (1985), 333-352. 
Inventario de los fondos contenidos en el Louisiana Historical Center, Notarial Recors, Church 
Recors y otoros archivos de indispensable consulta para el estudio del periodo colonial, que, en 
lo esencial, se limita al siglo XVIII. La documentación es española y, en menor grado, francesa.-
A.D. 
93-1920 PANÉ, RAMON: Relació sobre les Antiguitats deIs lndis.- Nova versió amb notes, 
mapa i apendixs per JOSÉ JUAN ARROM.- PrOleg de PERE GRASES.- Traducció 
de NÚRIA PI-SUNYER.- Generalitat de Catalunya, Comissió America i Catalunya, 
1992.- Barcelona, 1992.- 150 p., mapa (24 x 16,5). 
Versión catalana de la famosa "Relación de fray Ramón Pané acerca de las antigüedades de los 
indios", que por encargo de Cristóbal Colón, recopiló Ramón Pané, monje jerónimo catalán, a lo 
largo del segundo viaje colombino, a finales del siglo XV. Esta "Relación" es la única fuente 
directa, llegada hasta nosotros, que nos habla de los mitos, costumbres y ceremonias de los 
antiguos habitantes de las Antillas, con datos tan valiosos que sería ampliamente utilizada por 
Anglería, Las Casas y Fernando Colón (ver apéndice documental, p. 121-145). La edición 
catalana de la "Relación" de Pané va precedida de un sabroso estudio preliminar, con nuevas 
aportaciones, debido a la pluma del profesor Arrom, autor del texto crítico, publicado en México 
el año 1974. El libro contiene la reproducción facsimilar de la versión italiana, editada en Venecia 
el año 1571, único texto que, actualmente, se conserva en su integridad; el volumen contiene, 
además, un índice de voces indígenas y una nota bibliográfica sobre la historia textual de la 
"Relación" de Pané.- V.S.F. 
93-1921 PIETSCHMANN, HORST: Notas sobre el americanismo en archivos y bibliotecas 
de los países de habla alemana.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 207 
y 208 (1985), 39 [-404. 
Los fondos americanistas son comparativamente escasos, pero de ninguna manera irrelevantes. 
Si son poco conocidos y explotados se debe a que el americanismo tiene en esos países escaso 
desarrollo, bien que cuente con algunas figuras destacadas. Es importante también la inmensa 
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bibliografía sobre Humboldt, así como la actividad de la Goerresgeselschaft. El material de 
estudio, muy disperso, se halla hoy en vías de catalogación y divulgación.- A.D. 
93-1922 RIBES IBORRA, VICENT (EDITOR): Misioneros valencianos en lndias.-
Generalitat de Valencia, Comissió per al Ve Centenari del Descobriment d' America.-
Valencia, 1989.'- Vol. 1: 508 p.; Vol. 11: 419 p. + 21áms. (24 x 17). 
Reproducción facsimilar, precedida de una enjundiosa y documentada introducción de V. Ribes 
!borra, de tres importantes relaciones misionales, de gran valor histórico, geográfico y etnográfico, 
para el estudio de la California, Arizona y Nuevo México del siglo XVIII, debidas a tres 
destacados misioneros valencianos: "El Peregrino Septentrional Atlante, exemplarísima vida del 
V.P. Fr. Antonio Margil de Jesús" (Valencia, 1742), escrita por el menor franciscano Isidro-Félix 
de Espinosa; "Noticias de la Provincia de Californias" (Valencia, 1794) debidas al religioso 
dominico Luis de Sales y, las "Observaciones efectuadas por Fray Antonio de los Reyes, 
franciscano, primer obispo de Arizona, Californias, Nuevo México, Sinaba y Sonora, sobre el 
estado de su vasta diócesis" (1772-1784), que constituyen diversos textos manuscritos transcritos 
de la sección "Misiones" del Archivo General de la Nación de México. Un índice de lugares y 
personas hubiera facilitado la lectura y aprovechamiento de tan valiosas relaciones etnográfico-
misionales. En el elenco de la producción escrita de los misioneros valencianos (Ver Anexo r, p. 
67-70), encontramos a faltar la preciosa crónica del P. Andrés de VaIldigna: "Memorias 
históricas de las Misiones de la Provincia Capuchina de Valencia (1774-1815)", conservada en 
el Archivo Provincial de los Capuchinos de Valencia.- V.S.F. 
93-1923 TAU ANZOATEGUI, VíCTOR: Un plan de catalogaci6n de los libros-registros-
cedularios.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 207 y 208 (1985), 433-436. 
Breve nota sobre el proyecto acometido por el Instituto de Historia del Derecho de Buenos Aires 
para catalogar los registros de cedularios concernientes al Río de la Plata en el Archivo General 
de Indias.- A.D. 
93-1924 "The Boxer Archives", 1717-1836. Colonial Archives ofTexas during the Spanish 
and Mexican Periods.- Barker Texas History Center. University ofTexas. University 
Publications of America (UPA).- 198 microfilms.- Bethesda, (1990).- (Distribuido en 
España por DOC-6). 
Fondos de archivo microfilmados, con guía impresa, que reproducen unas 250 mil páginas de 
documentación manuscrita, además de 4 mil páginas de documentos impresos, referentes a la 
historia y colonización española en el territorio de Texas y Coahuila (México) durante los siglos 
XVIII Y XIX. Temas: comercio, esclavismo, guerras, revoluciones, transportes, comunicaciones, 
vida religiosa, etc. Constituye una fuente primordial para el estudio de estos territorios durante 
el periodo indicado.- F.A.G. 
Historia política y militar 
93-1925 ATIAR, FRANK: 1792, la mémoire des siecles. La Révolution Fran{:aise declare 
la guerre a l' Europe. L' embrasement de l' Europe a la fin du XVIlle sÍlkle.- Edition 
Complexe.- BruxeIles, 1992.- 222 p. (18 x 11,5). 
Estudio dedicado a reconstruir la génesis de la guerra de 1792, analizando en primer lugar la 
posición de los diferentes protagonistas a fin de ubicar a quienes con su comportamiento 
contribuyeron a la marcha hacia la guerra, intentando comprender en segundo lugar las razones 
de quienes creyeron ver en el conflicto armado una respuesta a sus expectativas y ambiciones y 
evocando en tercer lugar el debate de la inevitabilidad de la guerra.- J.}. 
93-1926 BONO, SAL V ATORE: Corsari. nel Mediterraneo. Cristiani e musulmani fra 
guerra, schiavitu e commercio.- Amoldo Mondadori Editore.- Milano, 1993.- 243 p. 
(20,5 x 13,5). 
Presentación general del corso mediterráneo, del siglo XV al XIX, tanto en su vertiente islámica 
como europea, con juicios muy matizados y abundantes referencias escogidas, de textos y 
documentos. Es remodelación, tras treinta años de investigaciones y publicaciones, del "1 Corsari 
barbareschi" (Torino, 1964; !HE núm. 58617) del mismo autor. Se estudian las estructuras 
urbanas y portuarias del corso y su vertiente económica (comercio, esclavitud, rescate). Escogida 
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y amplia bibliografía comentada sobre el tema (p. 215-235). Indice onomástico. A relacionar con 
la reciente reedición por el mismo autor, con estudio sobre el final del corso mediterráneo, de un 
relato de cautividad de F. Caronni, "Ragguaglio del viaggio in Barberia" (Torino, 1993), que 
muestra como en 1805 el corso magrebí era absolutamente residual.- M.E. 
93-1927 GARIBOLDI, GIORGIO ANGELOZZI: Pío XI/, Hitler y Mussolini.- Prólogo de 
GIULlO ANDREOTI.- Traducción de JORGE PIQUER y JOSÉ CASAN.- Editorial 
Acervo.- Barcelona, 1988.- 403 p., 16 láms. (21,5 x 14,5). 
Recopilación de datos, bien estructurados, de amplia base documental y bibliográfica, sobre las 
relaciones entre Alemania, Italia y la Santa Sede, antes y durante la segunda guerra mundial. En 
apéndice (p. 273-387) diccionario biográfico de personajes citados y 7 documentos (6 de ellos 
referidos a la Santa Sede). Indice onomástico.- R.O. 
93-1928 LE BERRE, FRANC;:OIS: Cravate verte, kepi blanc.- Editions Grancher.- Paris, 
1991.- 245 p. (23 x 15). 
Experiencias vividas por un jefe de batallón de la legión francesa entre 1947 Y 1962 en Indochina, 
Argelia, Marruecos y Túnez. Aparte del interés narrativo se constata la presencia de legionarios 
españoles.- F.A.G. 
93-1929 MARTÍNEZ CARRERAS, JOSÉ URBANO: Africa subsahariana (1885-1990). 
Del colonialismo a la descolonización.- Ed. Síntesis.- Madrid, 1993.- 166 p. (21,5 
x 15). 
Ajustada e innovadora semblanza del doble proceso colonizador y descolonizador en el Africa 
sub sahariana en la etapa de referencia. Partiendo de los precedentes colonialistas anteriores a 
1884, el autor muestra e interpreta las diferentes formas y grados de dominación europea 
impuestas a partir del Congreso de Berlín al vecino continente, reducido en su casi totalidad a un 
status de dependencia respecto a Europa, tanto desde el punto de vista político, como del 
económico y cultural. Penetrante análisis de las resistencias africanas,las rivalidales imperialistas, 
los respectivos modelos coloniales y su evolución,,los factores y dinámica descolonizadores tras 
la segunda guerra mundial,los nuevos nacionalismos africanos y los fracasos del panafricanismo 
como fuerza aglutinadora y de las esperanzadoras perspectivas político económicas abiertas en 
la década de 1960 ante los nuevos Estados, azotados por graves crisis de identidad, conflictos 
políticos internos e internacionales y dificultades económicas que les impiden escapar a una 
realidad neocolonial. Selección de textos y actualización bibliográfica.- J.B.Vi. 
93-1930 WOOLF, S.J. (COORDINADOR): Fascism in Europe.- Ed. Methuen.- London! New 
York, 1981.- 402 p. (22 x 14). 
Conjunto de artículos dedicados al tema del fascismo. Tras un apartado en el cual se analizan los 
aspectos políticos e ideológicos, se dedica un capítulo a cada país europeo. Los diversos autores 
detallan aspectos relacionados con el origen de esta ideología, para centrarse luego, sobre todo, 
en la época que va de 1930 a 1940 y en periodos posteriores, dado que en algunos países el 
desarrollo de esta ideología se produjo más tarde. Incluye una tabla cronológica y bibliografía.-
C.R.M. 
Economía y sociedad 
93-1931 ARMENGOL VILA, LIDIA: Componaments socials i mentalitats col.lectives. E/s 
llegats ecIesiastics andorrans del segle XIX.-Prologo de BARTOLOMÉ 
BENNASSAR.- Edicions del Consell General.- Andorra, 1988.- 177 p. (24 x 17). 
El análisis de más de 400 testamentos otorgados en Andorra en el siglo XIX permite conocer 
diversos aspectos de una sociedad rural apegada a las tradiciones (honras fúnebres, misas, 
herencias, usufructos .. ). En apéndice, textos, estadísticas y datos socio-históricos de Andorra. 
Bibliografía.- R.O. 
93-1932 BALLESTER Y SASTRE, EUSEBIO: Irlandeses en la historia de España, Fran-
cia, de las Dos Sicilias, de Austria, de Rusia.- "Hidalguía" (Madrid), XXXVIII, 
núm. 219 (1990), 261-288. 
Primera parte de un trabajo más amplio en que el autor presenta: unas pinceladas incompletas 
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sobre la presencia de irlandeses entre la nobleza europea. Su interés radica en las noticias 
españolas.- P.B. 
93-1933 DUCLAS, ROBERT: La vie quotidienne au Mexique au milieu du X/Xe siec/e.-
Préface de FRAN<;:OIS CHEVALIER.- Ed. L'Harmattan.- Paris, 1993.- 272 p. 
(24x16). 
Retablo curiosísimo del México poscolonial en la segunda mitad del siglo XIX, con especial 
atención a la ciudad capital, entonces la más populosa de toda América. Por sus interesantes 
páginas desfila todo un abigarrado mundo de personajes y ambientes populares (calles, plazas, 
fiestas, mercados, diversiones, religiosidad, etc.), abarcando todos los estratos sociales, políticos 
y laborales de la época. Acompaña un extenso vocabulario popular de gran interés sociológico 
y antropológico con contínuas referencias a la inmediatamente anterior época colonial española. 
En apéndice se incluye un extenso repertorio bibliográfico y periodístico y de fuentes consulta-
das.- F.A.G. 
93-1934 FOSSIER, ROBERT: Historia del campesinado en el Occidente medieval (siglos 
X/-X/V).- Ed. Crítica (Grupo editorial Grijalbo).- Barcelona, 1985.- 202 p. (20 x 13). 
Síntesis, realizada sobre una amplia base bibliográfica, de la vida del campesino de Europa 
Occidental (preferentemente con ejemplos franceses) durante los siglos indicados. Se analizan, 
sucesivamente, aspectos demográficos, la vida cotidiana (la casa, la aldea, la alimentación .. ), el 
trabajo y las relaciones con el señor.- R.O. 
93-1935 GRATACÓS, ISAURE: Fées et gestes. Femmes pyrénéennes: un statutsocial 
exceptionel en Europe.- Préface de JACQUES ALLIERES.- Ed. Privat (Le Midi et 
son histoire).- Toulouse, 1987.- 239 p., 24 fotos (24 x 16). 
Estudio antropológico, basado en un trabajo de campo sobre más de 150 informadores de algunos 
valles de la vertiente francesa del Pirineo central. El resultado muestra una cultura tradicional 
muy original, que ha dado a las mujeres algunos elementos de superioridad social sobre el 
hombre, excepcional en Europa.- R.O. 
93-1936 HERLIHY, DAVID: Opera muliebria: Women and work in Medieval Europe.-
McGraw-HilI Publishing Co.- New York, 1990.- XIV + 210 p. (21 x 14). 
Breve descripción del papel de las mujeres en el Oriente antiguo y en el mundo greco-romano, tras 
lo cual el autor presenta un excelente estudio del papel de la mujer en el oeste europeo hasta 1450. 
Aunque recoge fuentes francesas, alemanas e italianas, su conocimiento del material hispánico 
es limitado. En cambio, es interesante el detallado estudio de París (1292-1313). Información 
demográfica e interesantes notas.- J.L.Sh. 
93-1937 LEFRAN<;:OIS, THIERRY (COORDINADOR): La traite de la fourrure. Les 
Franrais et la découverte de I'Amerique du Nord.- Préface de MICHEL CREPEAU.-
Editions de l' Albaron-Musée du Nouveau Monde.- La Rochelle, 1992.- 172 p. con ils. 
(24 x 21). 
Obra miscelánea que reúne 10 interesantes trabajos de diversos autores, referentes al comercio 
y explotación de pieles desde el siglo XVI al xx. La implantación de esta lucrativa actividad 
comercial en territorios de América del Norte supuso para Francia una posibilidad real de 
penetrar en Canadá y la antigua Luisiana, con la consiguiente colonización y fundación de nuevas 
poblaciones francófonas. Hubo contactos con la presencia española, concretamente en el mismo 
territorio de la Luisiana durante la segunda mitad del siglo XVill. Numerosas y valiosas 
ilustraciones y mapas de la zona enriquecen notablemente el texto. En apéndice, catálogo 
documentado de las piezas que en 1992 se exhibieron en el Musée du Nouveau Monde de la 
Rochelle (Francia). No posee índice onomástico.- F.A.G. 
93-1938 MINOIS, GEORGES: Historia de la vejez. De la Antigüedad al Renacimiento.-
Prólogo de JEAN DELUMEAU.- Traducción de CELIA MARÍA SÁNCHEZ.- Ed. 
Nerea.- Madrid, 1989.- 427 p. (21 x 15,5). 
Versión castellana de la "Histoire de la vieillesse" (Paris, 1987), en la cual se ofrece una amplia 
panorámica a propósito del papel de los ancianos de la sociedad, desde la Antigüedad hasta el 
Renacimiento. G. Minois, destacado especialista en la "Historia de las mentalidades", con esta 
publicación ha logrado. a diferencia de lo que había afmnado Simone de Beauvoir hace algunos 
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años en "Le vieilleuse" (París, 1970), escribir una historia de la vejez, donde discute, con 
insistencia, la tesis según la cual los ancianos eran cuantitativamente muy poco numerosos en la 
Edad Media, poniendo de relieve un hecho particularmente importante: el trato indulgente de la 
peste negra a los ancianos, que, aumenta consecuentemente el número de ellos, los incluye en el 
mundo de la política y de la economía (ver, principalmente el Cap. 8: "Los siglos XIV y XV: la 
afirmación del anciano" p. 277-327). Minois muestra a lo largo de su investigación como cada 
civilización tiene su modelo de anciano y cuanto más idealizado está el modelo fijado, más 
exigente y cruel es la sociedad con los ancianos, de tal manera que los viejos han de ser "santos" 
y ajustarse al modelo fijado por la sociedad, para ser aceptados por ésta. La obra, de agradable 
lectura, está muy bien estructurada y provista de citas escogidas y tal como indica el prologuista, 
la variada documentación utilizada está dominada con maestría (p. 10). No obstante, en una obra 
tan excelente, se perciben algunas deficiencias metodológicas que, con facilidad, se pueden 
subsanar en posteriores ediciones. Por ejemplo, mientras en las citas bibliográficas se señala la 
santidad de algunos personajes (San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo, etc. p. 408-
410), en las mismas páginas no se señala la santidad de Efrén de Nisibe, J ustino y Beda; o bien 
los mismos autores citados diversamente en una misma página (Villon y Fran~ois Villon, p. 418).-
V.S.F. 
93-1939 OLMOS SÁNCHEZ, ISABEL: La sociedad mexicana en vísperas de la indepen-
dencia (1787-1821).- Presentación de MANUEL LUCEN A SALMORAL.-
Universidad de Murcia.- Murcia, 1989.- 346 p. con mapas e ilustraciones (24 x 17). 
Tesis doctoral que aporta una nueva visión sobre los procesos sociales y políticos que dieron lugar 
a la independencia de México. Su idea básica es que a este punto final no se llegó simplemente 
por causas étnicas, sino básicamente por las transformaciones económicas y sociales que habría 
sufrido la sociedad colonial mejicana. En anexo, útiles mapas y relación de fuentes bibliográficas 
y de fuentes usadas. No contiene índice onomástico.- F.A.G. 
93-1940 ROUDIE, PAULET PHILIPPE (EDITORES): Unfran~ais au Chili (1841-1853). 
Correspondance et notes de voyage de Joseph Miran.- Editions du Centre National 
de la Recherche Scientifique (Collection de la Maison des Pays Ibériques, 30).- París, 
1987.- 164 p., con 10 p. ilustradas (24 x 15,5). 
Edición comentada de la correspodencia emitida y recibida por Joseph Miran, un francés que se 
estableció en Chile a los pocos años de su independencia. Allí se asoció con Juan Miquel, un 
español "doctor en medicina y director de teatro", propietarío de diversos establecimientos del 
ramo farrnaceútico y antiguo cirujano del ejército español en América. Algunas referencias al 
reciente exilio del general Baldomero Espartero en Inglaterra. Son interesantes los datos que se 
reflejan de la situación política y económica de Chile y Argentina, así como acerca de la 
emigración francesa en estos nuevos países. Indice onomástico.- F.A.G. 
Instituciones 
93-1941 HESPANHA, ANTONIO MANUEL: Justi~a e administra~ao entre o antigo regime 
e a revolu~ao.- En "Hispania", 1 (iHE núm. 93-107), 135-204. 
Lograda sistematización del cuerpo doctrinal relativo al concepto y papel de la justicia en la 
administración pública de Portugal en el Antiguo Régimen. Con un respetable sustrato documen-
tal basado en la literatura jurídica, obras literarias, filosóficas y aún teológicas, aparte de 
"Ordena~oes" legales de la época, el autor delinea una verdadera teoría de la administración de 
justicia como primera, sino única actividad del poder, con el control de las demás actividades del 
mismo.- lF.R. 
93-1942 LALINDE ABADÍA, JESÚS: La Historia del Derecho ante la reestructuraci6n 
política de Europa.- "Ius Fugit" (Zaragoza), núm. I (1992),47-62. 
Sugestivas elucubraciones en tomo al desarrollo científico actual de la Historia del Derecho. 
Sentada la indudable actual reestructuración política de Europa, el autor se inclina por la posible 
adopción de una historia de los sistemas normativos o represivos operados en el tiempo, y cuya 
cabal exposición había ofrecido en una extensa y reciente obra (lHE núm. 92-3100).- J .F.R. 
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93-1943 REIS MARCO, MARIO: Sur l'histoire de lajustice administrative au Portugal.- En 
"Hispania", Il (IHE núm. 93-107), 867-882. 
Referencias sumarias, pero anotadas con precisión, al establecimiento de la justicia administra-
tiva en Portugal, con la introducción del liberalismo entrado el siglo XIX. Tras la abolición del 
"Antiguo Régimen" con su indefinición de poderes, bien que unificados bajo la dependencia del 
monarca, los nuevos principios de la Revolución Francesa y su secuela napoleónica en orden a 
las garantías del ciudadano frente a la intervención del Estado y consiguiente concepción de la 
justicia administrativa, serán recibidos también en Portugal. Pero antes de su estabilización, a 
tenor de dicho modelo, con atribución de la misma a los órganos administrativos, se experimen-
tarán algunas vacilaciones legislativas, derivadas de los avatares políticos, que el autor cuida de 
describir puntualmente.- J.F.R. 
Aspectos religiosos 
93-1944 BABADZAN, ALAIN: Les dépouilles des dieux. Essai sur la religión tahitienne ii 
l' époque de la decouverte.- Editions du la Maison des Sciences de I'Homme.- Paris, 
1993.- 341 p., 121áms. (23 x 15) 
.Trabajo de investigación que intenta dar una lectura antropológica de los diversos ritos, objetos 
de culto, mitos y construcciones religiosas de las islas de la Sociedad, en la Polinesia francesa, 
documentados en época de su descubrimiento en el siglo XVIIl por parte de testimonios europeos, 
navegantes y misioneros. Hay referencias a la presencia española de 1772, 1774 Y 1775, en 
tiempo de las expediciones ordenadas por el virrey del Perú, Manuel Amat i Junyent. El autor 
insiste en la excepcional importancia que tuvieron las experiencias vividas por el limeño Máximo 
Rodríguez recogidas en su "Diario" escrito entre 1774 y 1775, divulgadas en inglés por Corney, 
de la que se deduce que el autor desconocía la edición española de 1992. Amplias notas, relaciones 
bibliográficas, índices y mapas.- F.A.G. 
93-1945 BORDONOVE, GEORGES: La vida cotidiana de los templarios el! el siglo XIlI.-
Traducción de DANIEL SARASOLA y revisión de CARLOS GARCIA GUAL.- Ed. 
Temas de Hoy, S.A .. - Madrid, 1989.- 236 p. + I p.s.n. (21 x 13). 
Tercera edición y traducción de la edición original francesa de 1975. Investigación seria, 
científica y precisa de la comunidad templaria desde sus orígenes cruzados, pasando por su etapa 
de plenitud, hasta su proceso y disolución. La estructura interna, organización y personalidad de 
la orden militar se fusiona con el marco histórico oriental y occidental de las conquistas de 
ultramar, dentro de un marco documental que nos da una visión más personal y humana, más 
realista y objetiva de estos "milites christi". Tres anexos documentales.- EJ.R. 
93-1946 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Fidelidad a una misión. El Beato Menni y las Hospi-
talarias.- Tipografía Políglota del Vaticano.- Ciudad del Vaticano, 1985.- 193 p. con 
ils. (21 x 14). 
Hagiografía científica del religioso Benito Menni. Redactada con motivo de su beatificación y 
también como anticipo de la Historia de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús. Esta obra es la biografía del religioso galo fundador de esta orden 
asistencial, en la que se hace hincapié en aspectos fundacionales, centros asistenciales, especial-
mente psiquiátricos, etc., así como en el tercer mundo. Se subraya la historia de la Orden y de su 
expansión. Documentación tratada con objetividad.- J.S.P. 
93-1947 CONFALONIERI, JUAN BAUTISTA; LÓPEZ-CHA VES MELÉNDEZ, JUAN M.: 
El camino portugués.- Asociación Amigos de los Pazos.- Vigo, 1988.- 128 p., 19 
láms. (22 x 16). • 
Descripción de la ruta jacobea portuguesa, a partir de las notas del diario peregrino del sacerdote 
italiano Juan Bautista Confalonieri en 1594, que López Chaves recupera e imita dando una breve, 
concisa e ilustrada visión de su viaje y de todas las localidades por las que discurre el Camino 
portugués. Dos anexos sobre la campaña de revitalización del peregrinaje jacobeo y del Camino 
portugués. Bibliografía.- EJ.R. 
93-1948 MATÍAS VICENTE, JUAN C.: Teoría sinodal y su realización en el Occidente 
Peninsular.- "Glossae, revista de historia del derecho europeo" (Murcia), núm. 2 
(1989-90), 81-105. 
Lineamiento general sobre la teoría canónica del sínodo diocesano y sus celebraciones efectivas 
(unas 200) registradas en las metrópolis y diócesis del Occidente Peninsular entre Letrán (1215) 
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y Trento (1545-1564). Se señalan las pautas sobre convocatorias, lugares y épocas de celebra-
ción, orden de proceder, presidencia (episcopal) y asistentes (clero, rara vez laicos después de la 
reforma gregoriana), objetivos pastorales de las reuniones y conclusión normativa (Actas o 
constituciones .. ).- J.F.R. 
93-1949 Mélanges a la mémoire du pere Anselme Dimier présentés par BENOIT CHAUVIN.-
11: "Histoire cistercienne. 3. Ordre, moines.- Pupillin (Francia), 1984. (28 x 21). 
Entre los trabajos publicados en esta miscelánea señalamos los siguientes: TOMAS MORAL: 
"Leyre y la introducción del Císter reformado en España" (p. 133-145); VlCENT FERRAS: 
"Matériaux pour une iconographie bernardine méridionale" (p. 285-323); MARÍA LUISA 
CABANES CATALÁ: "La Zaidía y su abadiologio" (p. 463-470); MARÍA DESAMPARADOS 
CABANES PERCOURT: "Los privilegios reales de Veruela en las segunda mitad del siglo XII" 
(p. 471-486).- A.L 
93-1950 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-VlLLARÁN, EUSTASIUS: Definitiones "ex cathedra" 
Ecc/esiae Catholicae.- Ed. Boghazk6y Beyóglu.- Estambul, 1982.- 113 hojas (29 x 
21). 
Exposición escueta de los dogmas definidos por la Iglesia Católica, a modo de actualización y 
nueva ordenación del clásico "Enchiridion symbolorum" de Henricus Denzinger (1818) repeti-
damente editado. De interés para el conocimiento de la historia de la Iglesia española (concilios 
y teología).- A.L. 
93-1951 TEISSIER, HENRI; LOURIDO, RAMÓN (COORDINADORES): El cristianismo 
en el Norte de Africa.- Ed. Mapfre.- Madrid, 1993.- 298 p. (23 x 15). 
Estudios y análisis actualizados y bien documentados sobre la presencia de la religión cristiana 
en el Norte de Africa, realizados por un buen plantel de reconocidos especialistas, coordinados 
por Monseñor Teissier, arzobispo de Argel, y por el P. Lourido, autor de importantes publicacio-
nes sobre historia moderna de Marruecos. En 18 capítulos se abordan los tiempos antiguos, y la 
implantación del brillante cristianismo africano; su recesión medieval y moderna, aunque nunca 
dejó de existir; su renovada difusión, junto con la intervención colonial, por todo el Africa 
septentrional; y la situación posterior a la independencia de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, 
reuniéndose datos y testimonios muy precisos y emanados de los mismos protagonistas, cuyos 
ideales y propuestas de encuentro y de colaboración islamico-cristiana se destacan.- M.J.V. 
93-1952 TINEO, PRIMITIVO: Los Concilios Limenses en la evangelizaci6n latinoamerica-
na.- Ediciones de la Universidad de Navarra.- Pamplona, 1990.- 561 p. (22 x 15). 
Estudio elaborado con documentación del Archivo de Indias y las fuentes impresas que, entre 
1943-1946, publicó E. Lisson, principalmente. El autor nos aproxima a los momentos más 
destacados de la evangelización peruana durante el siglo XVI, a partir del análisis de los tres 
concilios celebrados en Lima. El libro se divide en dos partes: en la primera se investigan los 
antecedentes y el primer concilio limen se (1551-1552) Y la influencia del Concilio de Trento en 
el segundo concilio (1567). La segunda parte se centra, exclusivamente, en la labor pastoral del 
tercer concilio limen se (1582-1583), protagonizado por el P. José de Acosta y por Santo Toribio 
de Mogrovejo, reunión sinodal de gran incidencia, ya que, prácticamente, tuvo vigencia hasta 
1899, en que se celebró el I Concilio Plenario Latinoamericano. El libro contiene la relación de 
fuentes y bibliografía (p. 551-561) Y se echa de menos un índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
93-1953 ZÚÑIGA, IGNACIO: Lo Orden de la Merced en Centroamérica.- Instituto 
Histórico de la Orden de la Merced, Curia General (Biblioteca Mercedaria, II).-
Roma, 1989.- XVI + 581 p., 3 mapas, 12 láms. (21 x 15). 
Síntesis anotada de la historia de los' religiosos mercedarios en los territorios centroamericanos. 
El libro se estructura en tres partes, en la primera trata de la erección de conventos hasta la 
creacción de la Provincia religiosa de Nuestra Señora de la Presentación de Guatemala y la 
construcción de la provincia de México. En la segunda se estudia la consolidación de la acción 
misional de los mercedarios en Centroamérica, durante el siglo XVII, con importantes empresas 
en la reducción de los indios lacandones, indios del itzá y también los indios jicaques. La tercera 
parte trata de los intentos de restablecer la Orden de la Merced en Centroamérica. La cuarta y 
última parte está dedicada a estudiar la incidencia del retomo de los mercedarios en Guatemala, 
el año 1962, dedicados al apostolado penitenciario y a preparar nuevas fundaciones en Panamá. 
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El libro está enriquecido con un valioso apéndice documental (p. 466-561), de cuyos documentos, 
lamentablemente, no siempre contamos con la indicación precisa de los archivos donde localizar-
los. Indice alfabético de personas y lugares de gran utilidad.- V.S.F. 
Aspectos culturales 
93-1954 ALBERT, PIERRE: Historia de la prensa.- Ed. Rialp.- Madrid, 1990.- 224 p. (26 x 
16,5). 
Reedición de la famosa y utilizadísima obra del mismo título en la popular "Que sais-je?" que es 
una síntesis universitaria sobre los principales aspectos de la historia de la comunicación desde 
la aparición de la imprenta hasta la actualidad. El autor se concentra mucho en el caso francés: 
le dedica tres de los nueve capítulos; JUAN M. GUASCH aporta una monografía sobre: "La 
prensa en Iberoamérica" (p. 149-183) Y JOSÉ JAVIER sÁNCHEZ ARANDA sobre: "La prensa 
en España" (p. 185-224).- J.M.F. 
93-1955 ALDUNATE DEL S., CARLOS; BERENGUER R., JOSÉ; CASTRO R., VICTORIA 
(EDITORES): Estudios en arte rupestre (Primeras Jornadas de Arte y Arqueolo-
gía. El arte rupestre en Chile. Santiago, 16 al 19 de agosto de 1983).- Museo 
Chileno de Arte Precolombino.- Santiago de Chile, 1985.- XVIII + 425 p. con figuras 
(27 x 21,5). 
Valiosa aportación al conocimiento del arte rupestre pre-hispánico situado en territorio chileno 
y zonas limítrofes, continental y oceánico (Isla de Pascua), publicándose en el presente volumen 
32 trabajos presentados por otros tantos científicos. Se entiende como arte rupestre todas las 
manifestaciones artísticas, como grabados y pinturas sobre roca, siendo de interés general sus 
aportaciones sobre: técnicas, metodología, significado y función, cronología y biogeografía, 
inventario y conservación. Da unas pautas que son extrapolables metodológicamente a otras 
latitudes y cronologías. Cada trabajo contiene las referencias bibliográficas pertinentes, así como 
figuras y fotografías.- F.A.G. 
93-1956 BAITESTI, MICHELE: 1mages des Mers du Sud. Le voyage de la corvette "lA 
Conquille" (1822-1825).- Préface de MICHEL MOLLAT DU JOURDIN.- Ed. Du 
May.- Paris, 1993.- 119 p. con ils. (29 x 24). 
Reproducción de magníficos grabados obtenidos durante la expedición francesa dirigida por 
Louis-Isidore Duperrey a través del océano Pacífico, y cuya misión fue la de recoger datos sobre 
magnetismo, hidrología, astronomía, meteorología y botánica sin desdeñar la geografía y 
etnología de aquellos pueblos. A lo largo de dicho periplo tocaron puertos y posesiones coloniales 
españoles como Tenerife, el Callao e islas del archipiélago de las Carolinas. Ilustra y acompaña 
el resumen de dicha expedición con grabados a todo color de paisajes y tipos tomados del natural. 
Fuentes bibliográficas esenciales consuItadas.- F.A.G. 
93-1957 BOUZA, JOSÉ FERNANDO: Del escribano a la biblioteca.- Ed. Síntesis.- Madrid, 
1992.- 160 p. (23,S x 16,5). 
Reflexión sobre las fonnas de difusión cultural en Europa, desde los últimos siglos de la Edad 
Media hasta mediados del siglo XVII, pasando naturalmente por las consecuencias de todo orden 
(técnicas e intelectuales) representadas por la difusión de la imprenta. Aunque el autor realiza una 
excelente síntesis de la bibliografía europea más reciente, buena parte de la argumentación y de 
los ejemplos aportados corresponden al ámbito ibérico.- P.M. 
93-1958 COMPERE, MARIE-MADELEINE; JULIA, DOMINIQUE: Les Colleges Fran¡:ais 
XVle-XVlIIe siecles. 1: Répertoire France du Midi.- Institut National de Recherche 
Pédagogique. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique.- Paris, 1984.-
759 p. (24,5 x 17). 
Ambicioso y útil catálogo alfabético de los colegios existentes en el Midi Francés desde el XVI 
hasta el fin del antiguo régimen. La mayoría de estos centros educativos estuvieron dirigidos por 
jesuitas, oratorianos y hermanos de la Doctrina Cristiana. En el estudio de cada uno de ellos se 
indica a lo largo de los siglos las fechas de su fundación, su orientación pedagógica, su función 
social, su claustro de profesores, número de alumnos, etc. Datos que permitirán ulteriormente 
trabajos de investigación. Se describe el material documental conservado y localizado, así corno 
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las fuentes manuscritas, impresas y biográficas, suministrando innumerables datos conveniente-
mente sistematizados.- B.D. 
93-1959 DAUPHINE, JAMES: L'Espagne dans "Le soulier de sarin ".- "Les Langues Neo-
latines" (Paris), 1, núm. 244 (1983), 5-18 
.Excelente y prolijo trabajo sobre la imagen de la España de finales del siglo XVI y XVII en la 
obra teatral de Claudel. El interés del artículo está en lo que la obra representa, los conflictos y 
las luchas de una época contradictoria, ya que a partir de esta imagen de la España de la época 
surgen multitud de motivos y caminos a explorar.- N.A. 
93-1960 FOY, DANIELE: Le verre médieval et son artisanat en France méditerranéenne.-
Prefacio de G. DEMIANS D' ARCHIMBAUD.- Editions du Centre National de la 
Recherche Scieniifique.- Paris, 1989.- 468 p. (24 x 16). 
Exhaustivo estudio de los vidrios fabricados en los talleres del Midi francés desde el siglo XII al 
XVI. Se analizan tanto la composición y las formas como los talleres y los artesanos, así como el 
comercio que generaba, parte del cual se realizaba con Cataluña. Numerosos dibujos y fotogra-
fías.- R.O. 
93-1961 GARCÍA REGUEIRO, OVIDIO: Mecenazgo privado y patrocinio público; el 
fondo "Jijón y Caamaño" en el Archivo Hist6rico del Banco Central del Ecuador.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVIII, núm. 207 y 208 (1985), 381-390. 
Don Jacinto Jijón, acaudalado bibliógrafo y coleccionista, reunió una importantísima colección 
de libros, documentos y piezas arqueológicas relativas a América de modo primordial pero no 
exclusivo. El fondo, adquirido en 1978 por el Banco Central, está clasificado por lugares de 
procedencia. Las copias de documentos del A.G.I. integran la duodécima serie, compuesta por 
62 cajas.- A.D. 
93-1962 GIANNETIO, NELLA: Bernardo Bembo Umanista e Politico Veneziano.- Leo S. 
Olschki.- Firenze, 1985.- 455 p., 7láms. (24 x 17). 
Biografía de B. Bembo (1433-1519), padre del cardenal Pietro Bembo. Análisis de su carrera 
política y especialmente sus actividades como embajador de Venecia en España (1468-1469); en 
las cortes de Carlos el temerario (1471-1474); Florencia (1475-1480); sus diversas embajadas 
en Roma; y su labor como "vicepríncipe" en la Ferrara de Ercole d'Este (1497-1499). Hay 
además referencias a España en varios lugares y a sus relaciones con Enrique de Guzmán, duque 
de Medina Sidonia y el cardenal Juan de Carvajal. El último tercio del libro va dedicado a un 
estudio de su biblioteca, con un catálogo descriptivo de los manuscritos identificados y de dos 
incunables que fueron suyos. En apéndice, algunas muestras de sus epístolas y una lista de cartas 
localizadas. Completan el trabajo un índice de nombres, otro de bibliotecas y manuscritos y otros 
de las ilustraciones que ofrece el libro con muestras de su grafía.- J.F.A. 
93-1963 MURCIANO, MARCIAL: Estructura y dinámica de la comunicación internacio-
nal.- Ed. Bosch (Bosch Comunicación, 4).- Barcelona, 1992.- 250 p. (23 x 16). 
Estudio de la comunicación como uno de los pilares básicos en el entramado de las relaciones 
sociales del presente. Conocer su funcionamiento más allá de las críticas, por ejemplo, de los 
países pobres hacia el Norte industrializado, es uno de los objetivos de esta obra que analiza el 
desarrollo del sistema comunicativo dentro del proceso expansivo de la economía internacional. 
Con numerosas tablas, gráficos y notas y redactada ágilmente, constituye una aportación 
importante para el conocimiento descriptivo de la comunicación mundial.- J.M.F. 
93-1964 NA V AL-MAS, ANTONIO: La arquitectura menor rural a través de la pintura 
italiana del Renacimiento (presupuestos de lectura y análisis).- "Italica. Cuadernos 
de Trabajos de la Escuela de Historia y Arqueología en Roma" (Madrid), núm. 17 
(1984), 183-217,30 figuras. 
Desde la perspectiva de un historiador del arte español, aproximación a los presupuestos mentales. 
que regían la estética del 300 y del 400 y su trasfondo social y cultural. Estudia y analiza 
numerosas obras pictóricas.- E.R. 
93-1965 NÚÑEZ DE PRADO, SARA; BRAOJOS, ALFONSO; RÍos, ENRIQUE; REAL, 
ELENA: Comunicación social y poder.- Ed. Universitas.- Madrid, 1993.- 384 p. 
(25,S x 18,5). 
Manual universitario sobre la historia mundial de la comunicación con especial referencia .al 
periodismo inglés, francés, estadounidense y alemán. Se sigue un orden cronológico, del mundo 
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antiguo hasta la actualidad, con la voluntad de establecer un marco general de evolución, cuajado 
de ejemplos, referencias y aportaciones bibliográficas y sobresaliendo por el valor expositivo 
elemental y la visión evolutiva del periodismo y su influencia.- J.M.F. 
93-1966 PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO: Historia de la propaganda.- Universi-
dad Complutense.- Madrid, 1990.- 475 p. (22,5 x 16,5). 
Manual académico sobre la historia de la comunicación política, que se divide en dos grandes 
bloques, desde la antigüedad hasta el siglo XX y la visión del presente siglo, en que alcanza su 
máximo esplendor e influencia. Es a la vez un compendio sobre la utilización de este arma por 
parte de los diversos sistemas políticos, de los que se incluye numerosos ejemplos y constituye por 
ello la obra más adecuada atendiendo a la escasez de trabajos similares. Se establece un doble 
marco de lectura: la puramente cronológica de evolución de sucesos, hechos comunicacionales 
o políticos, y de ideas que han influido en la misma, así como los ejemplos didácticos adecuados 
a este tipo de trabajo.- J.M.F. 
93-1967 PIZARROSO QUINTERO, ALEJANDRO: Slampa, radio e propaganda. Gli alteati 
in Italia 1943-1946.- Franco Angeli Editore. Centro Studi sul Giornalismo.- Milano, 
1989.- 313 p. (21,5 x 14). 
Estudio sobre la propaganda aliada en Italia desde los inicios de la confrontación hasta el final 
de la segunda guerra mundial. Ofrece una visión detallista de las instituciones, órganos, ideas, 
protagonistas, etc. El contenido se clasifica en dos grandes apartados: las líneas generales de la 
política aliada en Italia y la aplicación de la misma sobre el terreno, constituyendo un trabajo no 
solamente útil para el estudio de la comunicación en Italia, sino como ejemplo de modelo teórico 
de análisis en la guerra psicológica y la propaganda política. - J .M.F. 
93-1968 ZAMMILLO, MANUELA M.F.; DE ANGELIS, ALESSANDRO: S. Pantaleo. 
Chiesa e Casa Generalizia Padri Scolopi. Rapporti con l'antichita classica.-
Presentazione d' ALESSANDRO SARTOR.- Archivum Scholarum Piarum.- Roma, 
1993.- 99 p., fotos e ils. (24 x 17). 
Estudio histórico-artístico de la Iglesia de San Pantaleón y Casa Generalicia (anexa a dicho 
templo) de los religiosos escolapios, en Roma, investigando prioritariamente los vestigios de la 
antigua estructura radiocéntrica del teatro romano del siglo 1, todavía conservada en el actual 
edificio de "San Pantaleo in Parione". El trabajo incorpora un análisis detallado de las diversas 
intervenciones arquitectónicas posteriores, principalmente las realizadas en el siglo XVII, las 
cuales dieron fisonomía a las actuales edificaciones que siguen el modelo de la peculiar tipología 
escolapia, funcional y austera, ideada por San José de Calasanz en sus Constituciones (p. 86-88). 
El libro contiene una amplia relación de fuentes manuscritas ubicadas en siete archivos distintos, 
y la bibliografía específica. Hemos de notar la gran calidad de las fotografías e ilustraciones que 
acompañan el texto.- V.S.F. 
93-1969 WILLIAMS, RA YMOND (EDITOR): Historia de la comunicaci6n.- Presentación 
de AMPARO MORENO.- Bosch Casa Editorial (Bosch Comunicación, 1 y 2).-
Barcelona, 1992.- 2 vols.: 267 p. + 279 p. (23 x 16). 
Traducción de una obra publicada en 1981: "Contac: Human Cornmunication and his history", 
que ofrece diversos materiales con el nexo de la visión moderna y cTÍtica. En la presentación se 
sitúan los objetivos de la recopilación de textos, que en el primer volumen están dedicados a "Del 
lenguaje a la escritura" y en el segundo volumen, con el título genérico: "De la imprenta a nuestros 
días" analizan diversos aspectos, para concluir con: "El futuro de los medios de comunicación". 
Con bibliografía, ilustraciones y extenso índice analítico.- J.M.F. 
Historia local y de países 
/ 
93-1970 BAGES, GERARD ET THÉRESE: lle de Paques - Galapagos. Reves et mysteres 
dans le Pacifique.- Editions A. Barthelerny (Col. Horizons).- Avignon, 1992.- 81 p., 
ils. (30,5 x 21,5). 
Más que una obra científica, los autores pretenden proporcionar al lector-viajero una síntesis de 
datos arqueológicos, geográficos y etnológicos de estos singulares puntos, con una reseña 
bibliográfica sumaria. Para la Isla de Pascua se señala la toma de posesión española de 1770, y 
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para las Galápagos, se destaca su descubrimiento por parte de los españoles en 1535, a las que 
denominaron "Islas Encantadas" por sus formas geológicas inverosímiles y por la presencia de 
animales hasta entonces desconocidos. Impresionantes fotografías a todo color embellecen esta 
útil guía de viajes.- F.A.G. 
93-1971 DELAFOSSE, MARCEL (DIRECTOR): Histoire de la Rochelle.- Sous la direction 
de ... -Ed. Privat.- Toulouse, 1985.- 310 p. con ils. (23,5 x 18). 
Cinco son los autores de la historia de esta importante y afamada ciudad portuaria. Pese a ello, 
predomina en sus páginas la claridad y armonía características del género francés de alta 
divulgación en que se incluye. Aunque carente de aparato documental, su información es de 
interés y la panorámica ofrecida, completa, aunque privilegiando, lógicamente, los siglos 
modernos, si bien se reduce en exceso el tratamiento de la Edad Contemporánea.- J.M.e. 
93-1972 DIEGO AGUIRRE, JOSÉ RAMÓN: Historia del Sahara Español. La verdad de 
una traición.- Ed. Kaydeda.- Madrid, 1988.- 879 p., 16 mapas (24 x 17). 
Estudio histórico sobre la ex-colonia española dentro del marco del Magreb desde la edad antigua 
hasta la actualidad, centrado en su importancia económica y ocupación, la problemática de la 
guerra de descolonización y el posterior injusto reparto del territorio, cuyos resultados utiliza el 
autor para dar a conocer la dura realidad actual del pueblo saharaui y reivindicar su apoyo. 
Fuentes documentales. Apéndice bibliográfico.- E.J.R. 
93-1973 FAVREAU, ROBERT (DIRECTOR): Histoire de Poitiers.- Sous la direction de ... -
Ed. Privat.- Toulouse, 1985.- 434 p. con ils. (23,5 x 18). 
Producto de la colaboración de cinco especialistas, la obra, destinada al gran público, puede 
estimarse en las coordenadas del género como modélica exposición de historia urbana, rama 
historiográfica en pleno desarrollo en la actualidad, aunque sin haber culminado aún su 
tratamiento metodológico, de lo que es buena prueba también el presente libro. Bibliografía 
selectiva.- J.M.C. 
93-1974 GUTTON, JEAN PIERRE (DIRECTOR): Les Lyonnais dans l'histoire.- Sous la 
direction de ... - Ed. Privat.- Toulouse, 1985.- 405 p. con ils. (23,5 x 18). 
La obra, redactada por cuatro profesores, provoca la impresión de un cierto desorden expositivo 
y metodológico. Sin mucho orden ni concierto analiza en su primera parte (p. 17-156) algunos 
de los capítulos y efemérides más decisivos en el pasado de esta importante ciudad francesa, 
aunque la profundización es muy escasa y la panorámica algo distorsionadora. En el estudio 
biográfico que constituye la segunda parte (p. 159-405) se hallan algunas semblanzas y retratos 
bien elaborados y de interés, abarcándose en ocasiones algunas sagas familiares.- J .M.e. 
93-1975 LÓPEZ MONTANyA, E.; PERUGA GUERRERO, J.; TUDEL FILLAT, C.: 
L 'Andorra del segle XIX. (De la Nova reforma a la Revolució del 1881).- Conselleria 
d'Educació i Cultura d' Andorra.- Andorra la Vella, 1988.- 369 p. (23,5 x 16). 
Estudio de los aspectos sociales y económicos como introducción al panorama histórico, 
destacando en este apartado el análisis de la sociedad, religiosidad, organización comunitaria de 
la sociedad e impuestos. El segundo apartado se dedica a la evolución del principado desde los 
antecedentes en la concesión de casas de juego hasta la crisis de 1868 para llegar a la Revolución 
de 1881. El último bloque son diversos apéndices sobre la familia Areny-Plandolit, pesos y 
medidas y documentación económica y política diversa, así como la bibliografía existente sobre 
los aspectos citados. Se reproducen facsimilarmente diversos documentos.- J.M.F. 
93-1976 QUIRINO, CARLOS: Filipinas, la herencia española.- Prólogo de SALVADOR P. 
LÓPEZ.- Ed. Compañía General de Tabacos de Filipinas.- Barcelona, 1981.- 115 p. 
con ils. (32 x 24,5). 
Después de un breve repaso a la aportación española anterior a 1898, se hace hincapié en el legado 
artístico posterior, en arquitectura, escultura y pintura. El texto viene ilustrado con numerosas 
fotografías realizadas por FELICES STA. MARÍA. Notas y relación bibliográfica utilizada.-
F.A.G. 
93-1977 TOULLELAN, PIERRE-IVES: Tahiti et ses archipels.- Ed. Karthala.- París, 1991.-
230 p. (21,5 x 13,5). 
24 OBRAS GENERALES 
Ensayo divulgativo sobre la evolución de la sociedad polinesia desde sus orígenes hasta el 
presente. Hay referencias a la presencia española de los siglos XVI y XVIII. Contempla todos los 
aspectos socioculturales, económicos y políticos de su historia. Da orientaciones bibliográficas 
para su ampliación.- F.A.G. 
